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PERNYATAAN ORISINALITAS TESIS
Saya yang bertandatangan di bawah ini menyatakan dengan sebenar-
benarnya bahwa di dalam Naskah Tesis dengan judul:
PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN KOMPENSASI TERHADAP
KINERJA PEGAWAI DINAS PEKERJAAN UMUM KABUPATEN REMBANG
DENGAN MOTIVASI KERJA SEBAGAI VARIABEL INTERVENING
Tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk
memperoleh gelar akademik di suatu Perguruan Tinggi, dan tidak terdapat karya
atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang
secara tertulis dikutip dalam naskah ini dan akan disebutkan dalam sumber
kutipan dan daftar pustaka.
Apabila ternyata di dalam naskah Tesis ini dapat dibuktikan terdapat unsur-
unsur PLAGIASI, saya bersedia gelar MAGISTER MANAJEMEN dicabut, serta
diproses sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.





“Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan
suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri
mereka sendiri”
(Q.S. Ar-Ra’d : 11)
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PERSEMBAHAN
Tesis ini penulis persembahkan untuk :
1. Kedua orangtuaku tercinta dan mertua, yang selalu mencurahkan do’anya
penulis
2. Istri tercinta, yang selalu mensuport dan mendoakan dari awal
perkuliahan sampai akhir, terima kasih untuk semua yang telah diberikan
kepada penulis.
3. Anak – anakku tersayang, yang menjadi motivasi dan inspirasi dalam
kehidupan penulis.
4. Seluruh keluarga besar yang selalu mensuport





Tujuan penelitian ini adalah menganalisis pengaruh gaya kepemimpinan
dan kompensasi terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten
Rembang dengan motivasi kerja sebagai variabel intervening.
Pendekatan dalam penelitian ini adalah kualitatif dan kuantitatif. Jumlah
sampel yang diambil sebanyak 132 orang pegawai Dinas Pekerjaan Umum
Kabupaten Rembang. Analisis data yang digunakan adalah analisis SEM.
Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) gaya kepemimpinan tidak
berpengaruh signifikan terhadap motivasi kerja. 2) Gaya kepemimpinan tidak
berpengaruh signifikan terhadap kinerja pegawai. 3) Kompensasi berpengaruh
signifikan terhadap motivasi kerja pegawai. 4) Kompensasi berpengaruh
signifikan terhadap kinerja pegawai. 5) Motivasi kerja berpengaruh signifikan
terhadap kinerja pegawai Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Rembang.
Kata kunci : Gaya kepemimpinan, kompensasi, motivasi kerja, dan kinerja
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ABSTRACT
The purpose of this study to analyze the influence of ledership styles and
Compensation for Performance on duty Regency Common Work Rembang
Regency through Motivation job as an intervening variable.
The approaching in observational it is qualitatif and quantitative. The
sample used is an employee of duty Regency Common Work Rembang Regency
with a number sample of 132 respondents. The analysis used is SEM anaysis.
The result showed that: 1) style leaderships not signifikan's ascendants to
motivation jobs. 2 ) Style leaderships not signifikan's ascendants to
performances. 3 ) signifikan's influential Compensations to motivate jobs. 4 )
signifikan's influential Compensations to performances . 5 ) Motivate signifikan's
influential job to performance on duty Regency Common Work Rembang
Regency.
Keyword: Leadership Styles, Compensation, Motivation job, Performance
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